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Dada la amplitud del trabajo presentado por el Sr. Juan de Dios García Martínez, hemos optado 
por ofrecer la síntesis que el propio autor hizo sobre la misma. 
Juan de Dios García 
Bueno, nosotros hace un par de meses, hemos acabado en el Gabinete Técnico del Consejo 
Regional de Murcia un dictamen sobre el Sector de la Conserva.' Es un dictamen porque básicamente 
está hecho por cinco o seis profesionales que llevan muchos años tratando en el sector. En Murcia sí 
existe ya bastantes años una institución dedicada al estudio y a la investigación sobre el Sector de la 
Conserva, esta institución se llama CEBA y ahora mismo una asociación de investigadores patroci-
nada por los propios empresarios de la conserva. 
Entonces es un dictamen en el que recogemos, pues un resumen de datos lo más actualizado 
posible, año 75, 76 en algunos hasta el 77. Básicamente el objetivo era hacer un listado de 
problemas y proponer algunas vías de solución. 
Esta iniciativa nace en el Consejo General en el Consejo Regional, por los problemas graves, 
cada vez más, que existen en la región. Entonces, yo creo que lo que tiene interés que yo resalte aquí 
es un poco el por qué de este dictamen, qué función puede tener pues un ente autonómico ligado a 
esta problemática. 
Yo básicamente quería un poco resaltar la importancia que el sector tiene en Murcia, aunque yo 
creo o al menos yo lo valoro así, con escasas consecuencias positivas o escaso rendimiento pero en 
principio hay una voluntad muy, muy decidida de que el Consejo Regional influya en la solución de 
los problemas que tiene el sector de la conserva que va a afectar a toda la región. 
Pues como datos así más relevantes el sector en Murcia emplea quizás a unas 50.000 personas, 
lo que quiere decir, que bueno, directa o indirectamente pues toda la población de Murcia se ve 
afectada por lo que pasa en este sector. Hay que tener en cuenta que luego ligados al sector 
conservero se han desarrollado otro tipo de actividades como es cartonajes, envases metálicos y por 
supuesto, todo el sector transporte, básicamente ligado el fuerte desarrollo que tiene, precisamente 
al sector conservero. 
Dado que es un sector básicamente exportador, a pesar de los problemas que existen en Murcia 
de malas comunicaciones, está todo canalizado a través del sector transporte y básicamente a través 
de camiones. Entonces, la importancia yo creo que reside en esa gran, no sé, es casi monocultivo que 
también existe allí, que se ha ligado a la industria conservera y en principio creo que con ese solo 
dato de que existan 50.000 personas relacionadas con el sector, a nivel de trabajadores, con el sector 
de conserva, justifica la importancia. 
Entonces, por otro lado, en los últimos años, aunque la crisis general de todo el Estado 
empezara ya en el año 73, la verdad es que por una serie de razones, yo creo que propias también 
del propio sector, se ha ido aplazando esa entrada en crisis, pero ahora mismo yo creo que es una 
crisis profunda donde el problema es de financiación. Bueno, básicamente provocados por la crisis 
que hay en el sector a nivel de competencia con otros países y todos los problemas con el M.C. pues 
está llevando a una situación en la que muchas empresas tienen que cerrar, o están provocando a 
otras el cierre. 
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Entonces, en el estudio que se hizo en este dictamen, yo voy a tratar de resumir en una tabla 
que hicimos como resumen de toda la problemática, dónde están los diferentes puntos fundamenta-
les y dónde después es posible hacer determinadas actuaciones que permitirían, quizá, salir de esta 
crisis, yo creo que bastante profunda que existe. Nosotros hemos diferenciado tres grandes bloques, 
como es normal en este sector: que uno es el de abastecimiento, otro en el de transformación y otro 
bloque que es toda la temática de distribución. 
En el área, en la actividad abastecimiento, hemos detectado como problemas fundamentales por 
un lado la imposibilidad que existe hoy en día de control de las materias primas. Por otro lado existe, 
cuando hablo de imposibilidad de control de las materias primas, lo estoy haciendo un poco en 
referencia a que hay muchos países ya que tienen evidentemente mejores condiciones para competir 
en los mercados internacionales, y es que la agricultura es una agricultura bastante preparada para la 
industria. Es decir, que los productos que se utilizan para su transformación son productos no de 
cualquier tipo, sino con unas características muy determinadas, que tienen grandes consecuencias en 
el proceso de transformación y por supuesto, también en la calidad del propio producto final. 
Básicamente, al menos en Murcia, la variable que influye a la hora de hacer la compra de la 
materia prima es el precio. Ps decir, que últimamente hay casos por ejemplo, como la alcachofa que 
se tiene cada vez más en cuenta el tamaño porque influye el que el tamaño sea más grande o más 
pequeño en el número de piezas o de unidades que incluyen en un bote. Entonces, si tienen que 
meter una más o una menos y eso, a lo largo de muchos kilos y muchas unidades de envasado, 
evidentemente tiene unas consecuencias grandes en cuanto al coste ¿no? 
Pero bueno, hoy por hoy la única variable que influye incluso por el propio tipo de comprador 
que envían los empresarios a las diferentes zonas de donde se abastecen, es una gente con una escasa 
cualificación que casi la única instrucción que tienen es que el precio sea tal o sea cual. Si es más 
barato, pues se compra eso y si es más caro, no se tiene en cuenta muchas veces que comprar materia 
prima de una calidad determinada a un precio mayor supone, a la larga, una reducción en el coste 
total. 
Otra de las cosas que se han constatado es la inexistencia de producciones propias por parte de 
los empresarios. Hay algún empresario, pero se reduce, pues quizás a Antonio Muñoz, o alguno así 
que incluyo pues ha buscado plantaciones en Sudáfrica y que bueno, entonces ya, de alguna forma 
tratan de abastecerse de unos productos muy determinados, en un término como lo puede hacer 
Australia ¿.no? Pero esto no es lo normal. Lo normal es que la producción de los productos a 
transformar son algo que hace el agricultor y que no tiene relación ninguna con el propio sector de 
transformación. 
Evidentemente, hay una de las características más claras y además con graves consecuencias 
posiblemente de cara a un futuro, que es la lejanía de los productos de adquisición. Es decir, estas 
son las cuatro características que conviene resaltar, yo creo, en cuanto al sector de abastecimiento de 
materias primas. La lejanía de los puntos de adquisición tiene, por así decir, en cuanto a la región de 
Murcia, dos características: Una, que en las otras intervenciones se ha hecho resaltar, que en la 
medida que el capital nunca tiene fronteras, y menos dentro de un mismo estado, pues bueno, el 
capital de Murcia, ya lleva tiempo, teniendo una cierta presencia en otras regiones. Y entre ellas, por 
supuesto está también Navarra. 
Por otro lado, hay otro hecho de que el aumento de los costes de transporte va a llevar a 
localizar cada vez más las industrias allí donde se produzcan las materias primas. En el caso de Murcia 
hay una esperanza para ver que existe unas ciertas condiciones, para que la industria conservera siga 
manteniéndose allí, que es las espectativas que hay expuestas en todo el tema del trasvase. 
Evidentemente, lo que yo creo que a nivel de todo el estado no está valorado, es qué efectos puede 
tener el trasvase del Tajo-Segura al poner en producción 100.000 hectáreas divididas unas en pastos 
y otras en arbolado de algún determinado tipo. Qué efectos pueda tener sobre la agricultura de otras 
zonas, y por supuesto, la industria conservera de otras zonas. 
Esto es algo que nosotros ni siquiera allí hemos valorado, hay pendientes unos trabajos 
precisamente para valorar las consecuencias del trasvase Tajo-Segura, pero dentro de un año, 
tendremos unos primeros resultados. Porque claro, ahí hay un primer problema que es saber a qué 
se va a dedicar esa tierra, esa gran cantidad de tierra. Eso está por decidir. Evidentemente hay 
decisiones que se pueden tomar y al año siguiente que se puede cambiar de opinión (si se dedica a 
pastos, por ejemplo), pero el poner, un número importante de hectáreas a la producción de cítricos 
son decisiones que tienen consecuencias para 20, 30 y a veces, más años ¿no? 
Entrando en el sector de la transformación del listado de aspectos a resaltar, hay uno que a 
nosotros nos parece muy relevante que es el que en el sector de la transformación hemos llegado a la 
conclusión de que no hay economías de escala. Es decir, que el tamaño de las empresas incluso el 
nivel tecnológico existente, es un tamaño y un nivel bastante adecuados, y que incluso el que las 
empresas pequeñas y medianas, aunque todas las empresas del sector se pueden considerar de alguna 
forma medianas, pero dentro de este tamaño mediano, las que son más pequeñas, están cerrando, 
eso puede tener graves consecuencias en la medida de que para una producción, una transformación 
de este tipo, pues los técnicos en este tema valoran positivamente el tamaño que existe. 
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Es decir, la multinacional en gran medida sólo entrará cuando desaparezcan estas empresas 
pequeñas. Y las grandes empresas que se han montado como «Covarro» en Murcia lo han pasado 
mal y algunas como ésta han terminado prácticamente cerrando. Quizás ligado al tema del tamaño se 
ha detectado el que existe un excesivo grado de diversificación. Hay empresas que ya empiezan a 
reducir el número de productos que transforman a 4 ó 5. Pero la inmensa mayoría son empresas que 
transforman 10, 15 y 20 productos distintos con lo que supone eso de un escaso nivel de utilización 
de equipamiento o de la maquinaria que sea. 
Es decir, no es lo mismo hacer una inversión de 50 o 100 millones de ptas. en maquinaria para 
transformar durante 3, 4, 5 meses un producto único que el utilizar maquinarias distintas para 
producciones que a veces duran un mes, un mes y medio. En esto hay, yo creo, algunas empresas 
pioneras que empiezan a incluso, dentro de lo que podemos llamar la misma empresa, diferenciar lo 
que son unidades de producción distintas, y localizadas incluso en municipios dentro de Murcia 
distintos. Es decir, que una misma empresa como pueda ser «Molinera» monta un centro de 
producción dedicado a alcachofa, tomate, o espárrago, es decir, que un número muy reducido de 
productos. Aunque sea el mismo, el mismo tinglado económico. 
Otra de las características que liga un poco con el punto anterior, qué estudios comparativos han 
puesto de manifiesto que la no homogeneidad en las materias primas produce o tiene un gran 
inconveniente, en la cantidad de mano de obra que se utiliza. Es decir, que mientras el manejar un 
determinado tipo de producto muy homogéneo supone, por ejemplo, una cinta de selección pues 
igual de 10, 15 m. lo que supone que a un lado y a otro de esa cinta, hay igual 10 mujeres 
trabajando, si el producto es mucho más homogéneo, lo que sucede es que con 2 m. de cinta se 
puede hacer ese proceso de selección del producto. Es decir, que la ligazón, una de las consecuencias 
de la no homogeneidad de los productos, y por supuesto, las consecuencias de precio y la 
competitividad posterior, está en que las consecuencias en cuanto a mano de obra son bastante 
importantes. 
Otras de las cosas es que existe una falta de espíritu empresarial en un sentido quizás más 
avanzado de lo que ellos tienen, pero, claro, en el caso de Murcia teniendo en cuenta yo la imagen 
que todos tenemos, sobre todo el empresario tiene, es de que de la nada se ha montado un gran 
aparato económico con un gran volumen de negocio ¿ no? Entonces, en base a esta idea, todo el 
mundo piensa que, lo que más existe allí son empresarios. Entonces, claro, cuando en un determi-
nado momento en una reunión está, por así decir, los empresarios más importantes de la región se 
plantea que lo que se detecta es una falta de espíritu empresarial, que veremos después porque los 
problemas que existen, en gran medida, son por esa falta en gran medida, de espíritu empresarial, 
Bueno, pues la gente protesta y dice que todo eso es mentira, que los datos ponen de manifiesto, 
que es lo contrario. Yo creo que salvando esa iniciativa que ha habido siempre, desde hace 
ventitantos años en Murcia, lo normal es que hay cosas que se debían haber abandonado, y la verdad 
es que no se ha hecho y no era necesario, creo, que hubiera intervenido ni siquiera la Administración 
tal y como funciona allí. 
Y luego, pues la última característica es la infrautilización tecnológica que existe y creo que eso 
está ligado también a puntos anteriores como puedan ser el excesivo grado de diversificación de 
productos. Pero la verdad es que existe una importante infrautilización. A pesar de que la misma 
industria ha conseguido alargar mucho más el proceso productivo, metiendo ya otro tipo de 
transformado, es decir, guisos, ensaladas y cosas de este tipo. Han conseguido que, evidentemente, 
la estacionalidad, se reduzca un poco y existe un proceso, un período más largo de producción. Pero 
así y todo, sigue existiendo un gran nivel de concentración en las épocas, básicamente veraniega. 
Dejando a un lado todo el tema de los problemas de descapitalización y de falta de capacidad de 
autofinanciación, que son problemas ya seculares ¿no? Porque son negocios que se han montado 
prácticamente de la nada y como esquema de financiación en gran medida en la época en que 
básicamente las materias primas procedían de la propia zona o de las zonas del entorno, evidente-
mente, una forma de financiación era pagando al agricultor muy tarde, incluso a veces a la otra 
campaña, pero que este sistema, se ha visto agravado en la medida que, las ventas, sobre todo con la 
entrada de Inglaterra en el M.C. pues se han visto muy reducidas. Es decir, que hoy en día muchos 
empresarios tienen que vender, mal vender, para hacer precisamente frente a los problemas que 
tienen que hacer. 
Llegamos al punto, a mi juicio fundamental, que es el tema de la distribución. Donde 
.entendemos que junto con las materias primas es donde está centrado toda la problemática del 
sector. Es decir, que los problemas de la transformación son problemas bastante solubles y donde 
básicamente existen posibilidades de actuación y de razionalizar el sector es en el sector de la 
distribución. Quizás la idea más fundamental con relación al tema de la distribución es que en esta 
actividad o en esta área de actuación, sí que existen grandes economías de escala. Es decir, que así 
como en el sector de la transformación la valoración que se hace es que eso no es así, no existen esas 
economías de escala, sí es cierto en el sector de transformación. En el sentido de que existe una 
excesiva atomización y que cada empresa, va al mercado, tanto nacional como extranjero, por libre, y 
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que el principal competidor no es ya Grecia, o el Magreb, o la propia Australia a veces, sino que el 
propio productor de conservas. Definiendo a Murcia, en el caso de Murcia, pero eso yo creo que es 
generalizable a todo el estado. 
Creo que existe también, un gran desconocimiento del mercado, osea, normalmente la empresa 
no conoce, salvo las grandes empresas, no conocen el mercado, y bueno, a veces pues utilizan los 
propios canales de los grandes empresarios para hacer esas comercializaciones pero en general, los 
que comercializan los productos conserveros, no siempre son gente especializada, sino que son gente 
que se dedica a comercializar otras cosas y dentro de esto llevan los productos de la conserva. 
Otro de los aspectos, dentro del tema de la competencia de nuevos países productores, en esto 
evidentemente se juntan los temas de la competencia, no está solo en que los costes sean más bajos 
en otros países, sino que, de alguna forma, yo creo que está afectando mucho toda la política 
arancelaria de la C.E.E. Es decir, en el sentido de que, en el caso de España, pues tiene una situación 
muy desfavorable. Hay otros países que tienen ventajas comparativas sustanciales ¿no? y si encima 
tenemos en cuenta que al interior de la C.E.E. pues hay unos fuertes apoyos y defensa de todo lo 
que es la agricultura y la actividad ligada a la agricultura, la actividad industrial, evidentemente, se 
juntan las barreras que tiene que saltar la industria española para entrar al M.C. y al mismo tiempo 
los apoyos y subvenciones que tiene la propia industria de la comunidad y esto luego, ya al trato de 
favor que puedan tener países como Grecia. 
Entonces, el problema que hay es un problema de capacidad de competir, teniendo en cuenta 
que, hay una situación arancelaria. Entendemos que la única línea que a nivel de Consejo Regional se 
ve dada la escasa competencia que tiene, pues es un ente preautonómico con un presupuesto de unos 
300.000.000 de ptas. y que casi, casi, eso da para poner en marcha la propia iniciativa autonómica y 
no da para más. Es decir, que no hay más competencia, y que por lo tanto, las únicas cosas que se 
pueden hacer allí es, por un lado, el definir políticas a hacer para defenderlas ante la Administración 
pública o Administración central y por otro lado, pues el sugerir y tratar de ir montando reuniones y 
presionando sobre los empresarios pero con una presión que nunca pasa por una política por 
ejemplo, de apoyo fiscal o de subvenciones porque no se tienen medios para eso, el conseguir que 
de alguna forma se empiecen a crear entes que de cara a la comercialización sean organismos únicos. 
Ya hubo un intento hace algunos años que fracasó, porque yo creo que hay siempre empresarios 
que piensan que ese organismo único pretenden serlo ellos, es decir, en la medida que en el sector 
vayan desapareciendo todas las empresas pequeñas y todas estas empresas que se van transformando 
en empresas marginales. Entonces, en el caso concreto de ahora, hay un intento de conseguir que se 
cree una auténtica sociedad de exportación de Murcia, y en alguna de las reuniones se ha hablado de 
por qué no se creaba un organismo exportador a nivel de todo el estado. 
Y creo que, por opiniones que he escuchado a algunos empresarios, ven difícil hacerlo en 
Murcia y mucho más difícil que eso sea una iniciativa que se llevara a todo el nivel del estado. Pero, 
de alguna forma, quizá la conclusión más importante y que a más corto plazo se podría poner en 
marcha y que tendría grandes efectos, porque hay que darse cuenta que tendría una reducción 
importante en el coste de la comercialización, en costes de la publicidad, y de la promoción. 
Entonces, se permitiría un conocimiento mayor. Por otro lado, la negociación con las organizaciones 
que compran en el exterior, que normalmente son muy pocas. Es decir, en Alemania dos o tres 
organizaciones son las que compran toda la producción que se introduce en Alemania, y, evidente-
mente, las condiciones de negociación con estas grandes organizaciones serían mucho más ventajo-
sas. 
Entonces, esto es lo que se ha visto, cómo una entidad, un ente, un ente preautonómico, con la 
escasa entidad que tiene hoy por hoy es quizás dónde pueda intentar, potenciar, apoyar el desarrollo 
del sector a fin de salir un poco de la crisis esta, porque en lo que es la otra actividad, la producción 
de materias primas, de productos hortofrutícolas, evidentemente, ahí es mucho más difícil el llevar 
una política agrícola hoy por hoy. Si se hiciera a nivel de la Administración central sería quizás 
posible, pero en todo caso, allí la única vía que existe es el presionar para que el tema del trasvase 
Tajo-Segura se haga en los mejores términos ¿no? Entonces, esto es un poco en síntesis a nivel de las 
conclusiones que hemos llegado, de forma muy simplificada, porque yo creo que era lo que se 
trataba de hacer en esta comunicación, es en lo que hemos hecho como puntos más fundamentales. 
Entonces, yo la idea que tengo es de dejar el dictamen este donde viene aparte de una justificación 
de estas conclusiones una serie de datos que, igual también están disponibles, en otras comunicacio-
nes pero yo creo que es mejor que en las publicaciones que hagáis pues recojáis esta cosa. Y, nada 
más. 
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